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Gn motiu ¿e Tes prof «res fes-
tes de tlaáaT feluifam,ala^ostros 
lectors i sajcripfors dejifjenf-íos 
a tots uues festes pfeijts á'aíegría 








SUSGRIPTORS DE LLEVANT I 
Ja está sortetjat i·l pollastre. -
El sorteig s'ha fet amb la forma 
que s 'acostuma i a dWant molts 
de testimonis. , ^ , . 
El Nro. <|uaha sorttt pr.«mlaí es 
~ ~ 1 i , * 
el qu'il tenga queT dugui o en.vii 
a la nostra Redacció aont li será • 
entregat el pollastre que regada 
L'amo de Sa Olasia 
A perq ue s ' E S C A m pi per Ma Horca 
seua'.rassa.7 ' " . ' * . " ' ,"?*', 
Desde aquestes columnes, ere-
guent interpretar el sentia de tots 
els suscriptors i en nom de'totn 
Socials i Àgríooíe^ 
Camina, caminarás i no deixis el cami.... 
diuen els Sindicats Catòlics de ta comarca 
Llevantina, i per demostrar-ho ¡i ïcr-ho veu-
ro a les altres associacions germanes renei-
xen qualca vegada per embestar algun pro-
jecte 411è ben aviat se torga fjealidat. L'altre 
dia va ésser la, matansa de porcs grassos, to 
qui va juntar els d'Artá i Son Servera per 
verificar un.ensaL el qual per les imprestóns 
actuáis sembla que ha d'esser una victoria. 
Mea.eovant, a= proposta dels de Capde-
pera se íe.uflir;ej¡i iots a Artà per estudiar tot 
fo que. afecta aí rem de la pauma i de dins 
aquesta leunió va néixer un periòdic por-
taveu .deis) tres,Stadicats que surtirá a ARTA 
els prwjer..,i tercer diumenge de cada més, 
amb la fi de propagar ia bona aova pels tres 
pobles .i ¡ligar, més. i més els socis cada un 
entre s i i ^o t s çls de , la.comarca, per conse-
guirlo qual se prpcurarA fer o»ra? popuiar, 
ferio pràctic i lomes íletgidó.pQSsibie. 
El titol escullit per nom del nou periò-
dic es el de , ^ 
E L P A G È S 
.. ,....¡1 que bé ü escau! An»bel seu nom 
humil, podrá entrar dins totes les nostres 
llars i aHá com a nou membre íe la familia 
i membre lletrut, desxondir a tota la rollada. 
El rió'sïrèSindicat sabem qne en du al-
gunes de mogudes, per<5 com les falten al-
gues detalls no convé fer-les públiques, amb 
tot, ni ha díaltrescjue es cm dever de concien-
cia el diries per contrarestar !a ca.mpanya 
infarrtanttjue se fá contra una Institució tan 
benèfic* per molts de conceptes. 
Es Una compra en comú d'arros io qui 
permeHn èls cocis ternirlo al preu de cost 
un l O i p g m e s barato que així com se ven 
en l 'açtuaüdat i tal vegada al 2 0 dins pocs 
dies. Aquesta compra que es ia segona, ng 
sírá tan sobada com la dels adobs químics 
perquè ei '-poble es poc sensible i no s'en-
tretén ^ mirar detalls. 
la Redacció donam íes MET? afee- • Ademes ¿hi haalgu que c.e^ui, no es no-
tuoaes M É R E Ó F T a Vjtono àe$* Sl e„t 2 p S q u e s e d o n a a » e t s s o d s -_ en . 1 , . , . „ " %v ,. ^ w forma o*e cupons reintegra bies per í'Abril i 
Ciaste 1 desdjam que Deu h mul- Q d u b r e ? Els qui tenguin cura de prov^irse 
t i p l i q u f á m i ) munificencia SORT a ^ ' i - M dei Sindicats porén estar segurs que per 
ram.-
€1 Director 
l'Abril qui vé trobaran un bon secaíó. Blat, 
ferina, fávés, garróveF, arròs, sucre, etc. etc. 
coses totes, que se consumefccen en foter 
les cases, '-feràfr cétxré molts d e cuponets, 
paper de mes valer que el papèt de banc de 
certes nac ions . : ' 
Ptòu poc, ï no es <qúé se J senti la faltà 
d'aigo en els rioatre» càtfips, ja que feia 
tanys no s'havia succeit un temps tan bó, un 
cemps tan EÍgradàbtér1 pels agricultors. La 
trollada de bon tempsha.ppsat .a punt d'en-
hecavar els sembrats primerencs, les plantes 
dan crescut io que han volgut (1) isevoreta 
ie baix i un:.;teOn *ot |de ofetglt ban faci-
sdat les funcions del seus orgues i se les veu 
aniteses, verdes, exuberants, fent concebre 
esperanses per l ' c s t í^ .peró com ara jes el 
temps dÍAimpüfse efl dlpdsits naturals, i e^s 
més desconfiats ja pensen èn els mesos ca^u-
rosos que siryierí njaU^ de, passar sj no fes 
aigos àbundanta," 
Les tafónes"'.han acabat de fer oli, sols en 
alguna Dosséjsfó1 ségueíxe^r) arreplegant el 
crie fruii, qqe ha" arribíit a. Dreus fabulosos, 
55 duros fàsòraada. 
N a d a l e n c a 
Som a! xor de l'hivernada. El temps es 
gris, fret, i fer erudelment el nostra cos. La 
terra tova de, tanta pluja te un especte tètric 
despuüeda p e l vents de Tardor qu'acaba de 
finir; a voltes al cel enpagaint-se de sa nue-
sa, la copriex amb una capa blanca, finisi-
ma. Mes|" ella com obstinant-se en sa Ikt-
j í ra , s'en despulla en pocs moments; fon la 
vesía blanquinpsa i queda alíavores més llet-
ja encara. 
iQue n'es de trist l'hivern en la terra! 
Idó encara més trist Jes l'hivern del cor. 
L'estat d^ la .Natura.,en aquesta estació í-
vernat es ün simbpt de l'etapa social que a-. 
travessam. ,Les ventaJes de l'aütírr^üigiosi-
dat i el ^el del indiferentisme han lo^rat tre-
ure la fé dels cors que's'han QUE i-at atuits per 
la fredor. R í se i scpnmo ' j i hiss semblen els 
homos èmpenyats encsïond'rar la sociedat de 
que formen ç«rt, tals^so.í.eís conb i t s soci-
als del temps que correm. 
A voltes sembla que un vel blanc baixa 
del cel per cobrir ia vilesa humana; qu'eS mon 
se vesí de gauhansa,' que cómensa u;ia nova 
era de pau i quant reneix l'esperansà en el 
cor dets qui ektimam la ;phu social, se fon en. 
ft l i l T A K T 
un ifistar»; somít de benauiansa i de non 
rpiní í- ' .>r i amenassa ia tempestat da-
-.¡ah-? hymamdat. En aquest mattix 
Í i i • erturbabtement, un any 
«¡tre < e bra ja festa de ta /»a« 
oleras commemorant ia venguda 
,. mou el Deu-Iüïünt; en ella se repeteixen 
iOkn-iTk ment íes paraules angèliques: Pau 
<xn els .Minos 0*> bona voluntat mes, aquests 
egueixe" e m p e n y i s en Ja guerra i eti per-
;u¡ i ía¡ queixa pau tant precia» i tant poc 
S els qui atien els odií de classe l duen 
a pei.uiuació social tenguessen le fe dels 
¡ostro i avis, si fos posslfeie encendre dins 
ron cor una espira de la caridat que vengué 
»uur-nos el Nin-Jjsús, prest haurien trobat 
' I medi de conciliar els oposats ideals 
qtf uns i altres sostenen i amb faciüdat se 
resoldrien els conflictes, contínuament remo-
guts, reinaría en sos cors el més bell ideal 
de germanor cristiana i la pau seria inacaba-
ble entre els hornos de 1* terra. 
Mentres no torni pendre aqueixa espira i 
rso se convertesqui en ardents flamada, el 
i el cubrirá el cor humà en el qual nn sol ide-
at podrá reinar-hi, l'egoisme que sempre 
sostindrà latents els conflictes que avui fan 
trontollar el mon i p'els quals será impos-
sible trobar una solució. 
Que l'Infant Deu, en aquestes festes de 
Nat í s . esvaesca la fredor dels cors dels ho-
nioi, Í en cerquen t-los amb ia divina flama de 
ls carid&t fas si que reini la pau, al manco, 
eiui-e u s homosde bona voluntat, 
Lluch-Ardent. 
A v i c u l t u r a 
Let- r o ' < í a - ' e s dins marsi abrilcomen-
. j r e , f j a no cornensaren el mes 
, - J t l . , convé, ><; voleu dedicarvos amb 
j/.oíit i i u seguir U muitltut de fracassats 
(n qui >. ous de a v ícultura, que seleccionen 
j siolóij'Cament, es dir, amb aquelles con-
tí cion i . s mos Lonvenguín per la explo-
ÍC • ai. que pensam dedicar les gallines, 
p notin oeukarmos a l'induitria dels 
; , h'ria h;-d'esser primarenca i molt 
tuue< j o , '• na oasta que sia d'una rassa 
v tr.Sí ' j come ponedora, sin^ que, ha-
vem comprovar i triar ses que ne sian 
dtigenerades en aquella qualidat. 
£1 que úgn'm primarenques se logra amb 
LÏ' menjar i amb el fer néixer els pollets a cert 
temps de Pany i d'aixó'n parlarem an altre 
pic. Lo que mos convé sebre, ídó, es com 
havem de fer per triar una bona basse de 
gallina ponedora. 
CoJoquen; dins un galliner, totes fes po-
ílss robustes, víveratxes i de formes exte-
riors ajustades lo mes possible an ei patró. 
Comeusem ia selecció de ponedoras i obri* 
gnem una JJista a cada una de les polies, 
que deuran anar degudamtnt enumerades i 
duguem el conte de quants d'ous fa cada 
gallina durant l'any, i així l'any qui vé, po-
sarem sis, set o vuit gallines ies mes pone-
dor-"; amb un gall de la mateixa rassa i colo 
iíi' gillint • acrecHtades de ponedorei, i 
.juells ous. vuit dies deípués d'estar 
-^ ata ^ail í gallines i dins el febrer posa-
a cot:\r i seurem pollets que selecció-
,<jn de la mateixa manera que les m^res, 
>nt fassa cinc generacions que selecció-
j 'aqut^ ,, manera casi podrem dir que 
resoit el problema que no saberen 
•'.e els 'ídcassats, perquè volgueren 
( , -.f-n^ ( osar llevat. 
-,H;gv> 'm adquirir gallines o polles „ . rA - ..t.u ÍÍ^ LCÍÓ taï com jo vos dic 
¿teria una ventatja i una manera de poder 
instalar demà mateix ['industria d'ous amb 
garantía d'éxíf; peró ¿qul vos respon de 
que la selecció s'hagf íeta? 
Si be es vé que vos aconsellava que se-
lección assiu la rassa i pòssasiu gallines ma-
llorquines, ara vos aconsell la selecció de 
ponedores. 
Suposem que 20 gallines durant- l'iMiy 
ponen 2.200 ous, que surt a í 10 per gallina 
i que a pessa dé quüire: cada ou, valeïF 1 1 
ptas. lo que treu una gallina, i suposem l i 
ptas. que consta el manteniment, n© gua-
yam res. I d ó M , sejeccionau les ponedores! 
Mirau una per una cada vespre les ga-
llines i veureu ai cap de l'any que unts po-
nen 150 ous, altres 10(5 i altres SO, i perquè 
sia mes comprensiu posarem un exemple: 
8 gallines fan 150 ous cada una, 7 en fan 
100 i 5 en fan 60. Contant igual de mante-
niment resulta que les vuit primeras mos 
donen quatre pessetes dé ganancia per 
gallina o sia el 25 p ^ del capital invertit en 
les vuit gallines i l'alimentació; ies set sego-
nes ja no mos donen gens de ganancia i les 
cinc derreres mos afigen an el bony i mos 
donen de pèrdua cinc pésetes per gallina. 
Si retiram del galliner de 20 gallines les 
12 derreres i queden només les vuit primeres 
el negosi mos surtirá avengut més si agon-
tam ies 20 gallines sense seleccionar vendrem 
a fer feina per no rés, perquè el benefici 
d'unes gallines el se mengen les altres i per 
l'amo no queda mes que i a feina, els mals 
de caps i tenir el capital improductiu. 
Molts dels francasats amb avicultura 
que diuen sempre seguit mal d'ella i afirman 
que l'avicultura du en sí el fracàs, perquè 
no saberen per aont se perdia, convé que 
pensin en lo que tes dic, que no saberen lle-
var el lastre del galiiné, no saberen selec-
donar i retirar lo improductiu i sols cultivar 
lo que produeix. 
De les Ü0 gallines idó, sols 8 eran explo-
tables i d'aqueixes deu haver de surtir el 
planté de ponedores. Vat-aqui idó un dels 
secrets del èxit 
Antes d'acabar vos vull dar una bona 
notícia, i es, que se projecta per l'any qui vé 
a Mallorca, una exposició de bestia, aviram 
i cuniís. Allá veurem idó, tot lo notable que 
te Mallorca, Menorca i firvissa amb animals 
tant de cabestra, com de llana, porcs, ca-
bres, gallines, endiots, coloms, faisans, fa-
raones, cumis, etc. etc. i lo més bó de sa no-
ticia es que aquesta exposició es ta primera 
d u n a Serie d'exposicions periòdiques que 
Se celebrarán dins les Balears per tenir sem-
pre atent el ganadé, avicultor, etz. i orien-
tar d una manera vertadera la ganadería de 
tes nostres illes. 
Sembla idó que despertam a nova vida 
í tai voita ferits per l'ambent mundial la nos-
tra clásica calma se convertirá amb actividat. 
Deu ho fassí, qui pot. 
En SILESJO es es gall que vos envji Nas-
qué d'incubació artificial dia 26 de febrer 
d'enguany, i es germà de 83 que nasqueren 
de sa mateixa incubadora. No l'he tractat amb 
distinció des dames, sino que sempra ha 
menjat del comú. 
Desde molt petit sha distinguit, per vola 
és un poc seragatero i sempre ha volgut co-
manda es galiiné, i prova de que cualca co-
seta li costa tal pretensió, son ias demostra-
sións de que hi picaren ses oreies. Si li dau 
segóes demati, (un poc calentet ara que fa 
fret) vert es mitx dia, i civada i un poc de 
b^at es capvespres i set o vuit companyeros 
no trobarà de menos ses barbes del seu ame 
passat. 
No es un gall de concurs, te el seus de-
fectes, però si un exelent reproduetó, vigorol, 
precóa, rustic i decendet d'animals ponedot, 
Si teniu arment de darlí bones gallines (&e, 
gres, oreilos blanques) sâ cert que 'i any qv) 
ve* me direu: vertaderament es un gall qw 
treu, molt bó, les seves fillis ponen més prest 
que les gallines ordinaríes;fan més ous i pe¬ 
san mè* que ses mares-
Siaét qui sia queer tregui molts d'anys i 
molts d'anys també a ta Redecció de LLE-VANT I bones festes 1 anys molts an. els lec-
tóos; es lo que vos desitja 
•'*' L'amo de S% ctaata 
Canso de Décembre 
Cau la neu dejloc enjloc. 
Mentrestant qtt* a fora nem 
contem qüentos, vida meva 
prop del foc. 
I 
Conttm qütntoi fins al dia. 
Jo'n *i tants, qut fen úirim 
tot l'ioern sense parar, 
de reis moros, i princeses, 
de castells i de riqueses 
qu'una brhiasol guardar, 
de donzelles encantades, 
t de bruixes i de fades. . . 
Cau la neu de floc en floc. 
Mentrestant qu'afora runa, 
contem qüentos vida meva, 
prop del foc, 
li 
i Vols aqudl de la fadrina 
qu'«i gegant que la pentina 
sos cabells conta un per unf 
o 't d'apuell difunt en pena 
qu'al remor de sa cadena 
va cridant escala amunt! 
"Marieta, oh Marieta, 
som a l'última escaleta/" 
Cau la neu de floc ehfloc; 
mentrestant qu'a fora nevà, 
contem qüentos oïda meoa, 
prop del foc. 
in 
¿0 tal volta prefereixes 
aquell altre que coneixes 
d una nina i un galan, 
que tornant dos orenetes 
se murmuren amoretts 
a Us barbes dil gegantí 
{Ah, traïdora, ja ho sabia 
qvítra aquest elqu'et plouria!. .. . 
Cau la neu de floc en floc 
mentrestant qu'a fora neoa, 
contem qüentos, vida meva, 
prop del fóc. 
A. MBSTIBS 
AJUNTAMENT 
Sessió ordínsfi» del 2 flovembP· 
Baix la presidència del bailc segon Don 
A. Femenias i am!i l'assistència dels retjidors 
Srs. Epino». G. Carrió, B. EsteTt, P. Llabrés, 
B. Riera i F. Picó se celebra aquesta sessió en 
U qual se prengueren eli siguients acorts; 
i « Aprovar lacta de l'anterior. 
• t u S T A N T 
a<m^  Aprovar l'extracte d acorts presos per la 
composició durant el mes d'Octubre últim. 
3» S'acordi la distribució de fondos del 
mes corrent. 
4 Abonar* n'En Miquel Fornes Munta-
ner la cantidat eonsignada en «1 vigewpwse* • 
post, per temporers, en vista dels tietfólis|irèí·>1' 
titi en les oficines municipals. 
5 Aceptar ia renunci* prestada per el Gu-
ardia municipal Jusep Solívellas. 
6 Aderirse a l'exposició enviada per l'A-
juntament de Palma an «1 Ministre de Fo-
ment sobre comunicacions marítimes entre a-
quettes illes i el Continent 
7 Que del capital d'Imprevists sc donin 
deu peseles per la publicació dels treballs que 
» realizaren en la Colònia de Mestres nacio-
nals o Curs de perfeccionament Sineu—Lluch 
—Felanitx. 
8 Comprar alguns gripfons per les fonts 
públiques d'aquesta vila. 
g Se dona conta de les conclusions apro-
vades per la Mancomunidat d'Ajuntaments 
rurals de Mallorca. 
Sessió ordinària del 9 IStovembre 
nos*, Carrió, Nebot, Esieva, Llabrés, Riera, 
Amorós i Picó comertsà la sessió tractantse els 
següents assuntos: 
t Se lletji i aprovà l'acta de l'anterior. 
i Se feu el sorteig entre els retjidors elegits 
en Novembre de 1917 corresponents an els dos 
districtes municipals, per veure quins eren ell 
snstituts de D. Juan Sard Font del primer i 
D. Guiyem Tous del segon als quals correspon 
acabar en la pròxima renovació. Fet el sorteig 
per papeletes, sortiren D. A. Femenias per la 
primera i D.J, Amorós per la segona. 
3 Intrjediatament s'acorda per unamimi-
dtt declarar per les pròximes eleccions muni-
cipals set vacants, de les quais n'hi ha tres en 
«1 primer districte i quatre en el segon, lo qu-
al se comunicà an el Sr. Governador pels efec-
tes de la llei. 
4 Fou iletjit i aprovat l'extracte dels acorti 
presos perl'Ajuntament durant el prop passat 
Novembre. 
5 S'acorda la distribució de fondos per ca-
Èitolsper atendre a les obligacions del mes de lesembre. 
• 1 « IMMM|M"llÍÍf^ lTïlliríílíT" ^ - s - * ^ - - -
bistia que venia s'automovil, perquè A^M 
fou al endret del carrer citat se trobà <lmb 
ell-í valga lapericia de mestre Enrlque ei qual 
l'aturà en sec però encara la rodaesqmvrsií 
anà a passar per damunt els fanals gsuir.t et 
carretó eï qual va quedar amb un br.- . rom 
put. En Rafei se va fer un parell de ptM^.tr s 
í la bistia no tengué res de nou. Va so 
ei mal menor que podia haver-hi. 
TORRONS I PASTORETS—En els mos-
tradors de les tendes de juguetes i en els de 
les confiteries han aparescut ja aquestes set-
manes eis acostumats pastorets de Betlem i 
el ensucrats torrons. Es fruita del temps. Som 
damunt Nadal. 
LES MAT ANSES S'ACABEN - Molts 
son els porcs que s'han matats en aquests 
darrers mesos; ja son poques les frmüies que 
no l'hajen mort. Els grassos s'han aclarits 
molt. El pes públic també ha desminuit 
s'en presenten ja pocs i petits. L'embarc se-
gueix encara a pesar del locaut de Barcelona 
i el preu se sosté desde 26 a 29 pts. 
MORT DE MESTRE PERE LEU--=N'hi 
havia moltissims qui'el coneixien a Mestre 
Pere Leu - En la seua joventut i fins en ta ma-
duresa d'edat se dedica a cantar i la seua ven 
de tenor era famosa entre els arranencs del 
seu temps. Cantà de jove amb D. Sebastià 
Cardaix i més tart formà part de la Capella 
del convent quant encara el Franciscans teni-
en Orquesta. Ara feia ja deu o dotze anys 
que no cantava. Se conservava be i fins se 
sentia jove, pero després de la morí de I'A-
mo'n Jaume Raspai se quedà el més vei de 
la vila, i romangué com acovardat, Una curta 
malaltia l'ha retengut al llit iins al dia 12 en 
que entrega l'ànima a Deu. AI cel el vejem. 
ARTICLE C O M E N T A T - H o es estat 
molt el que publicà D. Andreu Borríoy da 
munt l'Ignorància censurant la conduc t e 
cert Canonge de Ciutat que fugi del a< ra » 5 
Centenari d*en Quadrado en senya! ce m u -
testa perquè el President del Centre Regio-
nalista D. Guillem Forteza usí en son parla-
ment la nostra hermosa llengua, Felicitam al 
Sr. Bordoy per son article assenyat i ben rao-
nat que feim nostro en tots son punts. 
DISCURS—El darrer n.° del "Boletín 
Antoniano" de Palma publica el discurs pro-
nunciat en el dinat dels joves artistes de Pai-
ma p'el nostre aiftic en Juan Llabrés. El feli-
citaci. 
DINAR—El dia 7 ei nostre conîrare L'Ig-
norando, celebra son primer aniversan amb 
lin dinar en la fonda del FerroCRrrìI pren-
guent-hi part uns 24 comensals. Un d'ells 
era al nostre Director que s'adheri al atte ne 
nom delà Redacció del nostro periódtc. 
iMn ìuMi fimi économies i h m si? 
dìrlfliuBOS a s'MPREHT 
D'ANTONI HOMAR BAL-LE 
Rasa d eia Iglesia, in PONT D'IN 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ 
"ORIGINAL Ë n X a QUARTA P L A N A " " 
Reuaúts baix de la presidencia d* D. A. Fe-
menies, els Srs. J. Casellas,, E. Espinosa, 
J. Nebot, B. Esteva, M. Morey, P. Llabrés, 
B. Hiera i F Picó, celebraren scsttó i acor-
daren: 
>. Aprevar l:acta de l'anterior. 
2. AMtorizar l'apoderat d'aquest Ajunta-
ment D. Nicolau Jaquotot Roca veci de Palma 
perqué cobri de la Hizenda pública els interes-
sos de inscripcions que posseesqui aquest 
Muuicipi. 
Ï . Abonar la subvenció del actual exercici 
el Hospital d'aquesta vila i tots els altres gas-
ios que tenguin consignació ílexa i determina-
da en el vigeat presupost. 
4 Aprovar i pagar del capital dimprevits 
. una coata que suma Si'So pts 
S««si6or»din»Pí« del 16 flovembr*e 
Presidits pel batle D. A. Femenias els ret-
jidors Sri. G. Carrió, J. Nebot. P. Llabrés, 
% Riera. 1. Alzina, i F. Picó, celebraren se-
ssió, acordant; . Í 
1 Aprovar l'acta dè l'anterior. «fe 
2 Nomenar Comisiónate! Retjidor Sindic 
D. G. Carrió parque ingressi tn la Caixa d'in¬ 
- ca tls quintos del reemplás de i()tj>. 
3 Quedar enterat l'A juntament de que, 
delí fondos procedent* de la recaudado muni¬ 
- cipal del actual exercici s'havia tornat a don 
Pere Morell Olezt la cantidat d< 3981*17 pts, , 
que graciosament havia deixat ai Ajuntament 
per pagar a n'el Tresor el complet del a. tri-
mestre del indicat exercici. 
Sessió oFdírittfda del 2 3 LF ovembfe 
Amb l'assistència del batle. D. A. Femeni-
ns i deít retjidors Srs. E. Espinosa, J. Nebot, 
' P. Llabrés, B. Riera, B. Alzina i F Picó se ce-
íebrá aquesta sessió i se prengueren elsacorts 
tegutnts: 
1 Aprovar l'acta de l'anterior: 
1 Cumplimentar la Circular del Govern 
¡Civil, relativa a la formació dels pressuposts 
ordinaris del pròxim any econòmic rgao 
a 1931. 
3 Aprovar i pagar del Capítol correspo-
nent una conta que suma 14 5o pts. 
I no havent-hi rés més per tractar s'aixeca 
la sessió. 
Sessió del die* 3 0 d e N o v e m b r e 
Reunits en la Sala de sessions, el batle don 
A. Femenies i els retjidors Srs, J. Casellas, E. 
Espinosa, G. Carrió, J. Nebot, P. Llabrés, B. 
Riera i F. Picó, acordaren. 
1 Aprovar l'acta del'a«terior. 
2 Cumplimentar les disposicions insertes 
en els Bolletins Oficials en la part que interes-
sa an els Ajuntaments. 
Sessió del dia 7 de Desembre > 
Presidencia de D. Andreu Femenies. 
Amb l'assistència dels retjidors Srs. ï «p t -
C R Ò N I C A 
OD D B C A - N O S T R A GD 
METEOROLOGIA—Entram a l'hivern, i 
per cert que s'ha conegut ben be en la fredor 
de f'atmósfera. Ha fet molts de dies una ge¬ 
ladeta i fins a tes vuit i més el termòmetre 
ses aguantat de 7 a 10 graus sobre zero. Ha 
plogut poc, unes quantes brusques i fora. El 
dia 8 va fer urta forta Caiabruixada i el dia 9 
molt de vent. 
SANiDAT.—N-hi ha molta gràcies a Deu 
Dura la "temporada bona. Malalta pocs i no 
de gravedat Morts pocs i. atxacosos 0 vells. 
Quedtfri, aixi, a disgust del fosser. 
FALTA DE TABAC.—Es de contar el 
,.djsgàst gros quentenen els7 fumadors per la 
'falta de tabac. Quant, els estanys quedaren 
buits hi hagué aixi mateix qui enduia un poc 
de per aquí en dalt i Cada vespre hi havia 
; una coa d'homos de més de cincuanta qui 
acudien a veure si duien tabac i el pagaven 
' al preu que's damanava. P'els carrers se ve¬ 
. nien.xigarrets petits i prims a cinc céntins i 
hi havia molts de compradors !Ja ho crecí 
Ara es pitjor. No'n duen gens, i per les festes 
de ia Purissima s'armà un gori gori p'els ca-
rrers de s'Eraoella perquè un gros esbart de 
fadrins recorria els carrers d'aquella barria-
da i de darrera el convent diguent a cada ca-
sa: £Qíue tenia íabac? Al punt dugueren cin-
cuanta atlots a darrera i ien voleu de guineà! 
Lo que^fa el vici. Seria hora que l'Estat ja 
s'en ocupis un poc d'aqueixa qüestió que te 
els homos desesperats. Ja els ha fets penar 
prou. 
CORINTA HORES—Les Coranta de la 
Purissímà que a la Parròquia se celebraren 
els dies 7, 8 i 9 foren molt solemnes. La Ca-
pella del Convent cantà en totes les funcions 
i predicà el triduo el P. Juan Ginart. 
En el Convent se han de celebrar també 
les acostumades de Nadal. Predicarà D. Mi¬ 
. .que! Pomar de Campos. 
PERILL-DE DESGRACIA-Aques ta set-
mana passada perillà haver-hi una grossa 
desgracia. L'Automovil que fa'l trajecte Cap-
depera Manacor a les tres del capvespre qu-
ant s'en' anava an aqueixa Ciutat, al empren-
dre la vojta del Carrer de na Batlessa davant 
Can Pfrrís devaüava afuat p'el Carrer d'An-
toni Blanes el carretó d'en Rafei Julianet i 
com es de suposar no degué entendre jl 
crits del» que li deien que frenés o returislt 
R E 6J_S TBE 
íi-sk cl dit 17 d'Octubre al 30 da Koviitòre 
NAIXEMENTS 
,, Dia 17 d'Octubre, Andreu Tones Esc*» , 
nellas—18. Bartomeu .Flaquer Llinàs —21, 
Margalida Nadal Gayä-=23, Bern;;t Ltodra 
Uinäs=26, Maria Orell Saiixo—26, Mana 
Nadai Negre—-26, Pep. Roca Sansó, 
Dia 1 de N» - rembre, Bsrtotncu Mass- n; t 
T o u s = l , Barbara Gittert Artigues—1, Cata-
lina Massanet Canet — 1 , Miquel Ayala Mt>s-
s a n e t = l . Miguel Ferrer Sureda ~-9, Maüa 
Ferrer Gelabert—16, Climent Bernat Fernan-
dez— 26, Magdalena Ftaquer Casellas - 30, 
Bartomeu Fiü Carrió—30, Maria Ferrer Car-
rió. 
Resum: 9 nins i S ninas.—Total 17 
MORTS . . . 
D'a 19 d'Octubre, Bárbara Amorós Alza-
m o s (a) Mí-nxa, etsada de- 53 anys. Afeccso 
O'gànica i.el cor=25, Catalina Chirló Mas 
í>) Pr-scadora. viuda, 78 anys, J'enteritis— 
£8. ^r»; jusep Torres Esteva (a) Sunyer, ça-
Sit de 71 anys, enteritis crómca=28, Cata-
lina Carnó Ferrer (a) Maressa, fadrina de 15 
anys mielitis aguda—31, Jaume Corrió Lla-
bres (?) Trcbay, viudo 79 anys, gaugrena se-
nil. 
Dia 1 :'e Novembre, Catalina Sanxo 
M c - í r ^ a ) Venys, viuda 82 anys, debilidat 
seniJ=2, Francinainajuan Casellas (a) Que-
ca, viuda, 77 anys, efecrió orgànica del cor 
5, Margalida Pomar Pomar (a) Marins, casa-
da 44 anys tuberculossis pulmonar=5, An-
toni Vives Morey (a) Hortolà, casat 77-anys 
diarrea—5, Catalina Flaquer Gili (a) ce Son 
Ametlé, fadrina de 77 anys eníeritís—12, 
Mari» Tous Genovart (a) de Xiclatt, fadrina 
de 56 anys broncbpneumonia—13 Jaume 
Nicolau Vaquer («) Rèsj-ay, viudo de 95 anys 
debilidat senií= 14,, Maria Esteva Sanxo, de 
sa Cabaneta, fadrina de 33'anys, luberiu'os-
sís pu!mpnar=15, Rosa Muiet Martorell (.) 
Porro, viuda 85 anys dr ter ioesr iero^is .^24, 
Miquel Ginart Trias (a) Fuya, essa! 67 nys. 
rebi animen t cerebral=25, Xerafi GuiscsfreV 
Proliens.de Son Aixut, viu o de 69 anys. 
uremia=50, Margalida Genovart Serra (a) 
Corwnelte, viuda, 79 anys, afecJó orgànica 
del cor. 
PÀRVULS 
Dia 22 Octubre. Bàrbara Sureda Massa-
net de 8 mesos, laringitis aguda—7, Nov. 
Margalida Cursach Roig, 5 mesos, debilidat 
congenita=9,-Pere Pastor Sanso, 4 anys, 
febre tifoidea. 
Resum 6 hqmos, 11 dones, 3 pàrvuls Toia! 20 
_MA 7 RI MON IS 
Dia ¿6 Oct* Jaume Palou Pins, viudo 
amb Catalina Pastor Llabrés (a)^Peíada, Viu-
da—6 Nov. Bartomeu Vaquer Massanet (a) 
Ray amb Na Magdolena Ginart Esfeva (a) 
Corona, fadrins—15, Gabriel Gursacft Tous 
d'Algaida amb Na Antonina Torres iLliteras 
(a) llonga, fadrins—31, Pere Josep-Arnertfu*. 
a! Servera, viudo de <C s p i t z t 1 * ' arftb ' ^J^ 
Barbara Cantó Ferraglit (a) Mossona. fa-
drina. 
^QlQUES 
P r e g a u a D e u p^r H a n í m a ' d ç 
D a V i c t o r i a Q u e t g l a e M a s -
s a n e t . 
Ajucstfl Sra. l'única Supervivent de Iq, 
disting·tida família de Can Que^elas tnof$* 
casi repentinetntent ei dia de SL Tomis a Zejt 
cinc del ce$pve&pre a l'edat de 79<-anys.,, •. V 
Feia temps que estava reihscr 'dins casevq4 
per s'ed»t i la tnalaltíq que minava la seuq 
vida ' • • • - 1 '• ~ '••^'· - - • : · * ï í i 
Son caràcter afable en extretm i canta-,,, 
tiva a'ínés n&pàrèc 'M-tenien ii&hquictadçs 
simpaties de tota ta població.'. 
Aç'omfaiyyam amb el sentiment-a sa dis-\ 
tingtiidajamilía, espeeialmeni a SOÍ nebots? 
els germans Nassan.et J'.dl medge- Ik • Josep • 
Sureda i Jamilia. 
Deu la tengü. a ta glòria. 
» O R f l f 4 C O Ü C M D O A R T A N E N C ' 1 
D ' E N G U I E M B U J O S A ( D ) G A N A N C I À 
S f c V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de fofa casfa, ífeors, düíccs, alletes, e k , etc, e Grandiós suríll de perfumeria 
HqaQstsí casa es &*ahiea depositama dins Ai*té del AfiïS TÜ|SÍEU 
Fixau-vos b e en sa Direcció: C A R R É D É P A L M A R A R T À 
t'agencia Bujosa (a)Gananeia serveix amb esmení, puntualitat i barato qualsavoi eacérrae se li fam per ciutat i cels altres pobles de Sallorea 
í e ç p a i g a fVtà: C a r r é d e P a l m a , núm. 3 ^ P e s p a i g a P^W: Estanc d*«* Hjfanofi d e s 'Oli 
•fià*' 
^ 4 
mims A U W S J O S É 
a. I g n a c i o F i g u e r o l a 
L A ^ R A 
. N I f : K I \ 
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